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Аннотация. В работе рассмотрена тема проведения анализа индиви-
дуальной игровой деятельности хоккеистов 13-14 лет. Актуальность вы-
бранной темы связана с активным развитием и ростом популярности 
хоккея в стране. Автор предполагает, что важной проблемой современ-
ного развития отечественного хоккея по-прежнему остается проблема 
подготовки хоккеистов высокого класса.  
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Abstract. The paper discusses the theme of the analysis of individual 
gaming activity of the players of 13-14 years. The relevance of the chosen top-
ic associated with the active development and popularity of hockey in the 
country. The author suggests that an important problem of modern develop-
ment of Russian hockey remains the problem of preparation of hockey players 
of high class.  
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Хоккей справедливо называют игрой века. Он воплотил в себе са-
мые яркие, самые волнующие и впечатляющие черты современного 
спорта: страстность борьбы, вихревые скорости, мужество в силовом 
единоборстве, молниеносную смену игровых ситуаций. Он никого не 
оставляет равнодушным, объединяя многочисленных своих поклонников 
независимо от их возраста и интересов. Хоккей стал одним из символов 
современной жизни. Объективная оценка игровой деятельности хоккеи-
стов дает возможность тренеру и самому спортсмену увидеть позитив-
ные и негативные стороны подготовленности, сделать анализ и внести 
соответствующие корректировки в тренировочный процесс, выверить 
стратегическую линию управления командой в ответственных соревно-
ваниях. 
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Особенность этой работы в том, что были проведены исследования 
игровой деятельности хоккеистов команды «Автомобилист-Спартаковец 
2002». Были отобраны шесть игроков разных амплуа (два вратаря, два 
защитника, два нападающих). За основу автор взял базу спортивных 
нормативов, утвержденных Министерством культуры и спорта. Далее 
была составлена программа исследования, которая включает в себя: ана-
лиз физического развития отобранных хоккеистов, оценку общефизиче-
ской подготовки (ОФП), специальной физической подготовки (СФП) и 
уровня психического состояния. Обследуя физическое развитие хоккеи-
стов, применён метод антропометрических стандартов: рост, масса тела, 
сила сгибателей правой и левой кистей, сила мышечных групп. В теории 
и практике любого спорта принято считать, что общефизическая подго-
товленность – это база, на которой строится технико-тактическое ма-
стерство спортсменов. Для проверки физической подготовки автор при-
менил такие упражнения, выполнение которых дают представления о та-
ких качествах хоккеиста как: скорость, сила, координация, выносли-
вость, гибкость. Высокая техническая подготовка хоккеиста позволяет 
ему полноценно реализовать свой двигательный потенциал в соревнова-
тельной деятельности и успешно решать сложные тактические задачи в 
экстремальных условиях игровой деятельности. Для проверки специаль-
ной физической подготовленности автор использовал следующие 
упражнения на льду: бег 30м, челночный бег, бег по малой восьмерке, 
обводка стоек, броски шайб по воротам. Немаловажным вопросом автор 
посчитал изучить уровень психического состояния отобранных хоккеи-
стов. Для оценки уровня ситуативной тревожности использовал тест Ч.Д. 
Спилбергера- Ханина, для оценки объема памяти – тест «Память на чис-
ла», для оценки самочувствия – тест «САН». 
По результатам исследования составлена индивидуальная карта 
каждого хоккеиста, проведен анализ его результатов и даны рекоменда-
ции хоккеистам по повышению индивидуальных игровых качеств.  
Автор полагает, что улучшения результативности команды прямым 
образом зависят от индивидуальных игровых качеств хоккеистов и до-
статочно полного анализа этих качеств.  
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